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Работаем даже в сложных условиях 
На лето нынешнего года запланирована работа 16-ти сельскохозяйственных, сервисных и волонтёрских отрядов наше­
го университета на различных предприятиях г. Минска и Минской области. Но досадный факт распространения пандемии 
коронавируса внёс неожиданные изменения в их деятельность. В частности, не могла быть организована работа между­
народных отрядов совместно с Курской и Нижегородской сельскохозяйственными академиями (Российская Федерация), 
которые на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничали с БГАТУ. 
По этой же причине расформированы некоторые отряды и на терри­
тории Республики Беларусь. Однако практически на протяжении всего 
лета на УП «Мингаз» Вилейского района Минской области (д. Бубны) 
работает отряд им. НА. Кедышко, а на СХФ ОАО «Слуцкий сыродель­
ный комбинат» трудятся наши студенты из отряда «Знаменка». Сель­
скохозяйственный отряд им. К.С. Заслонова приступит к работе на ОАО 
«Заболотский» (Солигорский район Минской области) в конце июля. 
Предположительно, в сентябре-октябре 2020 года многочисленный от­
ряд (180 студентов БГАТУ) отправится в ОАО «Агрокомби-
нат «Ждановичи». На ЗАО «Атлант» в г. Минске в течение 
всего июня успешно работал сервисный отряд «Атлант 2». 
В настоящее время на этом предприятии функционирует 
сервисный отряд «Атлант 3». 
Многие ребята трудоустраиваются самостоятельно на фермерских 
хозяйствах на своей малой родине, оказывая местным сельскохозяй­
ственным предприятиям посильную помощь. 
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Таким образом, даже в сложившейся эпидемиологической ситуации 
студенты БГАТУ находят резервы для приумножения трудовых тради­
ций университета. 
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